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ШАРКОВ Анатолий Васильевич родился 18 апреля 1948 в г. п. 
Холопеничи Холопеничского района (совр. Крупский район), 
белорусский юрист, историк. Доктор исторических наук (1998), 
профессор (2001), Почётный профессор Академии права и управления 
Минюста России (2004), полковник милиции. Закончил Белорусский 
государственный институт физической культуры в 1970, Минскую 
высшую школу МВД СССР в 1983. С 1988 – на преподавательской 
работе в Минской высшей школе МВД СССР (теперь Академия МВД 
Республики Беларусь). С 1994 возглавляет кафедру уголовно-исполнительного права, 
преподаёт курс «Уголовно-исполнительное право». Планомерно занимается научно-
исследовательской работой по юридической и исторической проблематике. Является 
одним из разработчиков Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь и 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений (2000). Является членом 
Совета Академии МВД Республики Беларусь и членом совета по защите диссертаций при 
БГУ. Входит в состав редакционного совета российского научно-публицистического 
журнала «Человек: преступление и наказание», редакционной коллегии научно-
практического журнала «Вестник Академии МВД Республики Беларусь» и 
Информационного научно-методического бюллетеня Департамента исполнения наказаний 
МВД Республики Беларусь. В июне 1996 в составе сводного отряда МВД БССР принимал 
участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988–1989 – в 
ликвидации массовых беспорядков в Армении и Нагорном Карабахе. Имеет награды. 
Опубликовал более 100 научных и учебно-методических работ, в т. ч. и за рубежом. 
Основные научные труды: Военнопленные и интернированные на территории 
Беларуси: Роль органов внутренних дел в их содержании и трудовом использовании 
(1944 – 1951) (1997); Kriegsgefangene und Zwangsdeportierte in Вelarus (1944 – 1951). 
Dortmund, 2000; Архипелаг ГУПВИ на территории Беларуси 1944 – 1951 гг. (2003); 
Очерки истории милиции Белорусской ССР, 1917 – 1987 (1987); «Уголовно-
исполнительное право», (2001, 2002, 2004). 
 
